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Aquesta Tesi Doctoral va ser presentada a Valencia el día 25 de 
Septembre de 2002 davant un tribunal format per: 
 
- Dr. D. Benjamín González Alonso 
- Dr. D. Bartolomé Clavero Salvador 
- Dr. D. Marc Baldó Lacomba 
- Dr. D. Pascual Marzal Rodríguez 
- Dr. D. Manuel Martínez Neira 
 
Va ser dirigida per: 
Prof. Dr. D. Mariano Peset Reig  i  Pilar García Trobat 
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